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    El presente proyecto pretende establecer el potencial que posee el turismo ecológico dentro de la 
oferta turística que promueve el municipio de Santa Rosa de cabal Risaralda en sus zonas rurales. 
Algunas de las razones por las cuales el ecoturismo no se aprovecha en su totalidad en el municipio 
de Santa Rosa es porque la mayor parte de los escenarios disponibles que están catalogados como 
ecoturismo en este municipio se basan prácticamente en el termalismo. Es así como el portafolio de 
servicios de estas pequeñas o medianas empresas está limitado a la presencia de aguas termales y 
los otros servicios, como el avistamiento de aves, el turismo de montaña, etcétera, se encuentran en 
un segundo plano, es decir, parcialmente aprovechados.  
    A través de la recolección de una información y su posterior tabulación en base a un instrumento 
de campo, en éste caso una encuesta, se pretende dar respuesta a si el renglón del turismo ecológico 
está siendo aprovechado cabalmente, y en caso tal de estar siendo aprovechado incipientemente, 
determinar cuáles posiblemente pueden ser las causas. La encuesta consta de 17 preguntas y se 
realizó a 39 personas entre los 18 y los 65 años de edad de las veredas La Paloma, San José y 
Samaria del municipio. 




















This project aims to establish the potential that has ecological tourism within the tourism offer 
promoted by the municipality of Santa Rosa de cabal Risaralda in their rural areas. Some of the 
reasons why ecotourism is not fully exploited in the municipality of Santa Rosa is because most of 
the available scenarios that are listed as ecotourism in this municipality are based practically on 
hydrotherapy. This is how the portfolio of services of these small or medium companies is limited to 
the presence of thermal waters and the other services, such as bird watching, mountain tourism, etc., 
are in the background, that is, partially exploited.  
 
Through the collection of information and its subsequent tabulation based on a field instrument, in 
this case a survey, is intended to answer whether the line of ecological tourism is being fully 
exploited, and if so being used incipiently, determine what the causes may possibly be. The survey 
consists of 17 questions and was performed on 39 people between 18 and 65 years of age in the 
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El perfil profesional de un gestor de proyectos le permite ser participe en cualquier tipo de plan 
sin importar cuál sea el objetivo a abordar, puesto que con éste se puede llegar a obtener cualquier 
tipo de aporte o idea significativa con relación a la planeación, ejecución y verificación de lo 
obtenido, además de tener un gran manejo de cualquier equipo de trabajo, cuenta con un gran 
número de capacidades en el seguimiento y control de cualquier proyecto. 
Desde esta perspectiva es fácil intuir que el gestor de proyectos es necesario para cualquier tipo 
de Proyecto, ya sea macro o micro, ya a largo o mediano plazo, ya de origen público o privado, 
además de ser una gran herramienta para el crecimiento de organizaciones, ciudades, etc.; es 
importante tener en cuenta su opinión frente a la necesidad empresarial que este detecte, como 
ocurre en este caso, la cual se centra en explorar las capacidades del municipio de Santa Rosa de 
Cabal frente al ecoturismo, al mismo tiempo que intenta sugerir la gran oportunidad que 
representa el aprovechamiento a cabalidad del renglón turístico ecológico para beneficio de las 
comunidades que están al derredor de estos sitios emblemáticos. 
No se pretende con éste proyecto tipo monografía construir una política pública para 
aprovechar el ecoturismo en el municipio, esa no es el fin, el objeto del presente trabajo e s 
exponer de manera detallada las potencialidades que tiene el municipio de Santa Rosa de Cabal 
frente al Ecoturismo y realizar un inventario de la oferta turística del municipio frente a éste sub- 
renglón del turismo. 
El Gestor de Proyectos de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y 
de Negocios ECACEN de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, al cual 




pertenece el presente proyecto según su Línea de Investigación, es una persona competente e 
ideal para enfrentar éste tipo de proyectos que generan un gran impacto a nivel a social y de 
conocimiento. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se puede determinar que existe un enfoque al 
cual el gobierno y los sectores económicos colombianos quieren y deben apostarle, por 
consiguiente se buscan potencialidades en donde fortalecer la oferta turística. El departamento de 
Risaralda cuenta con la ventaja de poseer en su territorio gran parte del “Paisaje Cultural Cafetero” 
el cual se encuentra inscrito en la lista del “Patrimonio Mundial De la Unesco” desde el 2011, lo 
que potencializa y facilita la posibilidad de potencializar la oferta ecoturística en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal, y ésta debe comenzar con la exposición clara y detallada de la oferta de 
turismo ecológico disponible. 
Las ventajas de explorar el turismo ecológico en el municipio de Santa Rosa de Cabal son 
incalculables, pues para la oferta ecoturistica el municipio cuenta con lo que hoy día se conoce en 
éste gremio como el termalismo, además de la disponibilidad de afluentes y quebradas de un gran 
valor ecológico, y del gran atractivo que representa la Laguna del Otún, por nombrar algunos, 
sitios en los cuales no se ha explorado a cabalidad sus potencialidades. 
El gobernador de Risaralda en abril de 2017 en reunión con Asoturismo destacó que ese 
municipio se está consolidando como el principal destino turístico del departamento: “Estamos 
articulando acciones para promover el turismo como fuente de desarrollo en el departamento, en 
este momento estamos en un proceso de certificación de la oferta turística de Santa Rosa de 
Cabal”. 







1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Santa Rosa de cabal cuenta con una gran variedad de escenarios con valor significativo en lo 
económico, cultural y ambiental, los cuales no son aprovechados totalmente por los dirigentes de 
las diferentes zonas rurales-ecológicas que conforman este bello municipio o por las 
organizaciones administradoras de estos escenarios. Santa Rosa de cabal está ubicada próxima a 
la ciudad de Pereira, y esta se encuentra ubicada en el “triángulo de oro”, el cual está conformado 
entre Bogotá, Medellín y Cali, generando una oportunidad y facilidad para la conectividad y el 
desarrollo de empresas e infraestructura. A nivel de Colombia como país, éste viene 
implementando un cambio de rumbo en lo económico, al cual también le están apostando las 
entidades territoriales como la alcaldía de Santa Rosa de Cabal y la gobernación de Risaralda, a 
través de una política pública de promoción del turismo, consignada en la Ley 300 de 1996 o Ley 
General de Turismo, y las leyes que la modifican. Además, se cuenta con entidades o 
instituciones dedicadas a la promoción y apoyo al turismo, como lo son: ANATO (asociación 
colombiana de agencias de viajes y turismo), FONTOUR Y COLOMBIA TRAVEL (campaña de 
promoción de Colombia como destino turístico: “Colombia Tierra de Sabrosura”), por nombrar 
algunas. FONTOUR (Fondo Nacional de Turismo). (2014) 
Santa Rosa necesita potencializar el turismo, y sobre todo el ecoturismo, aprovechando su 
diversidad y disponibilidad ecológica, el cual facilite el desarrollo de la región y de su población, 
aprovechando cada tipo de recurso que este a su alcance, sin hacer una inversión cuantiosa; su 
ubicación, su topografía y cartografía indica que su fuerte es el énfasis en temas ambientales y 
ecológicos en el contexto del turismo. 








Figura nº 1. Crecimiento del PIB Risaralda- Pereira por sectores económicos. Fuente Cámara 
de Comercio de Pereira. 
Según la Figura anterior el sector de comercio, restaurantes y hoteles es el segundo puesto en 
aportar al crecimiento del PIB del departamento estableciendo así otra muestra de la oportunidad 
que se tiene al establecer un enfoque eco-turístico en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Un crecimiento turístico importante en Risaralda fue el que se vio durante los gobiernos del 
presidente Álvaro Uribe Vélez, sobre todo durante los años 2002-2006, donde el crecimiento 
turístico para nuestra región fue único, sin precedentes e histórico (Ver Figura N° 2). La pregunta 
que se debe hacer es la siguiente: la infraestructura y oferta turística risaraldense, sobre todo la 
que tiene que ver con el Ecoturismo y el turismo rural está preparara para eventualmente tener un 
crecimiento turístico futuro como el visto en el primer gobierno de Uribe. 








Figura N° 2. Crecimiento del sector turístico en Risaralda, disponible en: 
http://camarasantarosa.org/wp-content/uploads/2015/02/Plan-de-Desarrollo-Tco-Santa-Rosa.pdf 
En santa Rosa de Cabal existen sitios turísticos de naturaleza ecológica que no han sido 
caracterizados a profundidad y que se encuentran sub aprovechados, frente al auge de otros 
sectores de la oferta turística en Risaralda como el turismo cultural y el turismo de aventura, entre 
otros. Estos sitios turísticos emblemáticos del municipio de Santa Rosa de Cabal son: La 
Hacienda San Esteban, La finca ecológica Santa Helena, La Emblemática Laguna del Otún, La 
Cascada los “Chorros de Don Lolo”, Las Minas del Chaquiro y el Parque Regional Natural las 
Marcadas. (Hernández, 2010).  
Los recursos naturales asociados al agua han sido los más atractivos en Santa Rosa de Cabal 
para el desarrollo de la actividad turística; sin embargo, existe un creciente interés por otros 
recursos de interior con un gran valor paisajístico o una riqueza notable en su flora y fauna 
(Hernández, 2010). 











2.1. Objetivo General 
 
Estudio propuesta de aprovechamiento del potencial del turístico Ecológico en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda 
2.2. Objetivos Específicos 
 
Definir el tipo de turismo ecológico predomínate en la zona objeto de estudio frente a otros 
renglones del turismo presentes en el municipio. 
Realizar un inventario de los principales atractivos ecoturísticos establecidos en las 3 veredas 
objeto de estudio. 
Determinar si la zona objeto de estudio tiene potencial ecoturístico en cuanto a factores como 
oferta disponible, presencia de operadores turísticos e infraestructura. 











El desarrollo sostenible y sustentable es originario como concepto del club de roma en 1972 
para hacer frente a la escasez de recursos naturales y a la necesidad de expansión económica 
global, fue un concepto estudiado por distintos personajes importantes e interesados en el ámbito 
ambiental que se centraron a estudiar las actividades comunes del ser humano, creyendo que estas 
afectaban directamente los recursos naturales; Concluyendo que estos algún día no iban a ser 
suficientes para la población,  La comisión Mundial sobre Desarrollo y medio ambiente  definió 
al desarrollo sustentable y sostenible, en un informe llamado “Our Commom Future” con la 
frase: "... satisfacer las necesidades de la presente generación sin comprometer la habilidad de 
futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades..." (Hardoy, 1992, p. 33). 
Ese mismo año se quiso obtener una mejor definición centrada en la ecología explicando cada 
componente separando las palabras y definiéndolas como Desarrollo: Uso Sustentable de 
recursos renovables y Sustentable: mantención dentro de la capacidad de absorción de los 
vertederos de desechos locales y globales (Mitlin, 1994, p.70). 
Entre los 70 y 80 el desarrollo sostenible no era nada más que una exposición de un modelo a 
seguir para reducir el impacto ambiental, dejando de lado los aspectos sociales y el desarrollo 
económico. Pero años después se evidencio que es necesario de un desarrollo para que la 
economía global logrando que la población humana no se estanque cambiando el concepto a un 
“Crecimiento verde” o una “Economía Verde” (UN-DESA, 2011). El crecimiento verde 
busca “propiciar el crecimiento y el desarrollo económicos al tiempo que se asegura que los 




bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales 
depende nuestro bienestar” (OECD, 2011, p. 22). 
Después de definir y hallar conclusiones acerca del desarrollo sostenible, se pudo establecer 
como un sistema económico el cual busca aprovechar los recursos naturales de manera 
sustentable, buscando un desarrollo a modelo de “Economía verde”. Al establecer unas 
definiciones claras del desarrollo sustentable, se busca centrarnos en la explicación de un sistema 
económico y sus variables. 
Un sistema económico tiene por base la estructura económica surgida de la existencia de 
necesidades humanas (biológicas, físicas, psíquicas, culturales) que plantean los problemas 
económicos básicos (qué, cuánto, cómo y para quién producir), las estructuras económicas 
están delimitadas por la propiedad de los medios de producción los cuales se resuelven a 
través de las actividades económicas fundamentales (producción, cambio, distribución, 
consumo), realizadas gracias a la existencia de factores productivos (tierra, trabajo, capital, 
organización, tecnología, tiempo). (Méndez, 1996, p. 45) 
La búsqueda de una definición y un establecimiento de un sistema económico fue algo 
necesario y que el hombre busco desde los inicios de la sociedad y sus interacciones tratando de 
ordenar sus modos de producción y consumo, los sistemas económicos se remontan al esclavismo 
y desde allí se ha ido evolucionando buscando establecer normas y variedades según la 
necesidad. Lo ocurre en este caso al buscar un modelo de desarrollo amable con el ambiente y 
que permita a la sociedad seguir con su desarrollo retomando al “Desarrollo sostenible y 
sustentable” el cual es necesario de innovación y variedad según las necesidades del consumidor 




y el productor, aceptando cualquier tipo de idea que cumpla con las normas establecida en este 
modelo lo que es el caso del Turismo rural. 
El turismo rural es una realidad diversa la cual es difícil de definir por su complejidad y por 
sus diferentes puntos de vista en los cuales puede ser abordado, encontrando así una gran 
multitud de definiciones similares, pero con aspectos diferentes la una de la otra. Lo cual 
dificulta elegir una que represente en tal magnitud el turismo rural, tomando como referencia las 
definiciones más simples y certeras. 
Algunas definiciones apropiadas sobre el turismo rural, el cual ésta inmerso en el ecoturismo o 
turismo de naturaleza, son las siguientes: 
“Aquella actividad que se basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de nuevos 
productos presentes en el mercado e íntimamente relacionados con el medio rural.” (Méndez, 
1996, p.115) 
Cualquier actividad turística o de esparcimiento que se desarrolle en el medio rural y 
áreas naturales, compatibles con el desarrollo sostenible. Esto último implica 
permanencia y aprovechamiento “óptimo” de los recursos, integración de la población 
local, preservación y mejora del entorno, en contraposición al concepto de la máxima 
rentabilidad. (Martínez, 2000, p.178) 
El municipio tiene como características regionales un gran número de puntos a favor como la 
diversidad de sus paisajes, sus riquezas naturales, culturales y étnicas, alta densidad población y 
gran capacidad de exportación. Por otra parte, estadísticamente Risaralda tiene 790 especies de 
aves, y 6599 camas de hoteles registrado donde es posible el hospedaje, todas estas 
características en conjunto son logros estratégicos de la región que permitirían la implementación 




de un sistema económico mejorado y centrado en el turismo. 
Hardoy (1992), en su acertada definición sobre desarrollo sustentable y sostenible nos 
demuestra que es posible en nuestra generación vivir y convivir sin agotar los recursos naturales 
de las generaciones por venir. El turismo ecológico sabe mucho de ésta idea y tiende a propender 
y a garantizar un portafolio de servicios turísticos a personas con éstos gustos tratando de 
garantizar una experiencia turística inolvidable sin afectar o comprometer ese recurso, ya sea 
tierra, agua, flora o fauna o una combinación de ellas. En el presente proyecto de monografía se 
expondrá detalladamente la oferta turística ecológica con todas sus posibilidades, demostrando 
cuan relacionado está el desarrollo sostenible y sustentable con una mayor tendencia de los entes 
territoriales en promocionar y fortaleza el turismo de naturaleza. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, organización a la cual 
Colombia está haciendo esfuerzos ingentes por ingresar, es precisa al discernir la diferencia entre 
la concepción antigua y poco ambiental del crecimiento a través del recurso naturaleza y la 
concepción contemporánea de la utilización del factor de producción naturaleza, con criterios de 
conservación y productividad económica. El ecoturismo dentro del municipio de Santa Rosa de 
Cabal es un sub-renglón económico que impacta positivamente el componente social en términos 
por ejemplo de generación de ingresos y empleo, a la vez que procura una salud mental de 
quienes recurren a él; por tanto no se puede decir que el ecoturismo es un tipo de ocupación 
egoísta hablando en términos redituables, todo lo contrario, en la ejecución del presente proyecto 
se definirá claramente que el ejercicio del ecoturismo está en pleno auge a nivel de municipio, y 
su expansión, que se aprecia en la gran oferta de sitios ecoturisticos, confirma la óptima 
percepción que la comunidad de los alrededores posee sobre ocupación del ecoturismo versus 
ingresos y bienestar. 




Méndez (1996) por otra parte hace una referencia pertinente y clara de la producción de un 
determinado territorio o región espacial y social relacionada a la satisfacción de las necesidades 
encontradas allí o para satisfacer las necesidades de los visitantes. En éste caso encontramos que 
los entes territoriales ofrecen una cartera de servicios o productos, no tanto teniendo en cuanta su 
vocación histórica, que es muy importante, sino la urgente necesidad de satisfacer los 
requerimientos de sus conciudadanos o visitantes. El municipio de Santa Rosa de Cabal no es la 
excepción y se dio cuanta en antaño de la riqueza ecoturistica que posee y se embarcó en la tarea 
de enfocar gran parte de su desarrollo socioeconómico a través de este sub-renglón del turismo. 
En la exposición que se pretende realizar por vía de éste proyecto monográfico se demostrará el 
alto grado de desarrollo y el gran potencial del ecoturismo en el municipio. 







4. MARCO CONCEPTUAL 
 
Las ciencias ambientales se pueden describir como ciencias exactas las cuales, al entrar en una 
especie de tesis, sus términos pueden tener una definición diferente a los conocidos o se pueden 
usar palabras para hacer síntesis que no son de fácil reconocimiento, entre esas cabe destacar la 
siguiente lista: 
Ambiente: Relación entre los organismos bióticos y abióticos, todo lo que nos rodea. 
 
Cultura: Puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 
social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la 
cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros 
seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 
discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 
realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 
El término Cultura es de gran relevancia para el presente proyecto basado en una monografía, 
por la siguiente razón, y es que Santa Rosa de Cabal es uno de los 12 municipios de Risaralda de 
los 47 del total que conforman el Paisaje Cultural Cafetero. 
Desarrollo sustentable: desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Éste 




término es incluido en la presente lista por cuando el Desarrollo Sustentable debe ser una política 
pública de los gobiernos en el mundo. En Colombia no sería la excepción puesto que temas como 
el narcotráfico, la minería legal e ilegal y el tráfico de fauna, sobre todo, hacen que nuestro 
territorio pase día a día del color verde al gris. El ecotirismo o turismo ecológico impacta 
favorablemente en la conservación de los recursos naturales no renovables, como el agua, de la 
cual la mayoría de las empresas dedicadas a éste sub-renglón del turismo, se benefician. 
Ecoturismo: Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal 
de los turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales 
dominantes en las zonas naturales. Éste término es uno de los más utilizados en la presente 
monografía, aparece por lo menos 25 veces y con toda razón, puesto que la investigación en éste 
caso no está basada tan sólo en el turismo en el municipio de Santa Rosa de cabal, sino más bien 
haciendo una delimitación, en el sub-renglón del turismo denominado Ecoturismo o turismo 
ecológico. 
Organización Mundial Del Turismo (OMT): Es el organismo de las Naciones Unidas 
encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. 
Paisaje: Extensión de terreno que se ve desde un lugar o sitio, se utiliza de manera diferente 
por varios campos de estudio, aunque todos los usos del término llevan implícita la existencia de 
un sujeto observador (el que visualiza) y de un objeto observado (el terreno), del que se destacan 
fundamentalmente sus cualidades visuales, espaciales y la hermosura de sus medios. 
Paisaje Cultural Cafetero (PCC):  
Se trata de un paisaje cultural en donde se encuentran elementos naturales, 
económicos y culturales con un alto grado de homogeneidad en la región, y que 




constituye un caso excepcional en el mundo. En este paisaje se combinan el esfuerzo 
humano, familiar y generacional de los caficultores con el acompañamiento permanente 
de su institucionalidad.  
Éste término decidió la importancia de realizar el presente proyecto monográfico, pues si el 
municipio de Santa Rosa de Cabal no hiciese parte de esos 47 municipios de los departamentos 
de Risaralda, Caldas, Quindío y Norte del Valle que conforman el PCC, el presente proyecto no 
tendría la importancia que se le está otorgando. Dicha importancia se evidencio el 25 de junio de 
2011 cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNESCO incluyó al PCC en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Del Norte del 
Valle sólo se incluyeron los municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Caicedonía, El Águila, El 
Cairo, Riofrío, Sevilla, Trujillo y Ulloa. 
Pendiente: Una pendiente es un declive del terreno y la inclinación, respecto a la horizontal. 
 
Plan De Ordenamiento Territorial (POT): Es un instrumento técnico y normativo para ordenar 
el territorio municipal o distrital. La ley 388 de 1997 lo define como el conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. El POT se constituye en 
una carta de navegación para ordenar el suelo urbano y rural, con el fin de consolidad un modelo 
de ciudad en el largo plazo y para ello diseñar una serie de instrumentos y mecanismos que 
contribuyen a su desarrollo. Éste término es incluido dentro del Marco Conceptual por su clara 
importancia, debido a que los municipios a través de éste instrumento definen el uso del suelo, ya 
sea para, por ejemplo, uso agrícola, construcción o turístico. En el municipio de Santa Rosa de 
Cabal el último POT diseñado fue el del 2014 y en él el tema del turismo fue tomado muy en 
cuenta. 




Territorio: Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc. 
 
 
Turismo: actividad de una persona o más de desplazarse entre dos lugares geográficos 
distintos por cualquier motivo y duración. (OMT). En Santa Rosa de Cabal existen 62 
Prestadores de Servicios Turísticos agremiados en Asoturismo, lo que de muchas maneras 
demuestra la importancia del sector turístico en la economía municipal. Además de esto en el 
presente año Bajo la norma técnica NTS-TS-001-1 el Instituto Nacional de Normas Técnicas 
ICONTEC, como organismo evaluador contratado por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, certificó a Santa Rosa de Cabal como Destino Turístico Sostenible, lo cual beneficiará 
aún más al sector turístico del municipio de las araucarias. 
Zona Rural: Región o zona vinculada al territorio con escasa cantidad de habitantes donde la 
principal actividad económica es la agropecuaria. De este modo, la zona rural se diferencia de la 
zona urbana, que tiene un mayor número de habitantes y una economía orientada a la industria o 
a los servicios. 







5. MARCO LEGAL 
 
El turismo forma parte de los modelos de desarrollo económicos que adopta Colombia para su 
enriquecimiento gracias al aprovechamiento de las riquezas que el país contiene, por esta razón 
en su constitución, sus leyes y políticas existen variedades de especificaciones de donde, cuando 
y como poner en marcha el turismo. 
Ley General del Turismo (Ley 300 de 1996). Ley principal en la cual se fundamentan las 
acciones a realizar para tener actividades turísticas legales, teniendo especificaciones de 
desarrollo emitidas para departamentos, empresas y personas naturales. (El municipio de Santa 
Rosa de Cabal está bajo jurisdicción de esta ley para realizar cualquier tipo de turismo) 
Los temas centrales son el ecoturismo y el turismo rural para aprovechar la biodiversidad, y 
las diferentes muestras de cultura que posee el departamento de Risaralda por esto se expondrán 
por separado las leyes que rigen cada uno de estos sub sectores productivos. 
Ecoturismo 
 
Política Para El Desarrollo Del Ecoturismo (2003). El ecoturismo posee una política conocida 
a nivel nacional en las cuales se muestran sus estrategias, objetivos y lineamientos centrados en el 
Desarrollo sostenible. 
Ley 99 de 1993 artículo 1, Numeral 2: “La biodiversidad del país, por ser patrimonio 
nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada 
en forma sostenible” 




Ley 99 de 1993 artículo 28. Establece que tipo de áreas son previstas para ejercer actividades 
de ecoturismo si se van a realizar en el Sistema de parques Naturales. 
Ley 70 de 1993. Propone el trabajo con comunidades Negras o indígenas las cuales están 




El ecoturismo y el turismo rural tienen grandes semejanzas por no decir que en distintos casos 
se puede estar hablando de lo mismo o que el turismo rural es un componente del ecoturismo, el 
MCIT creó un marco normativo para el “Turismo de Naturaleza” 
Ley 1558 de 2012, Art 5. Establece normas técnicas de calidad las cuales son de obligatorio 
cumplimiento, buscando la sostenibilidad turística. 
Decreto 2372 del 2010. Manejo de áreas protegidas, su zonificación para la conservación, 
preservación y de uso sostenible y/o turístico son expuestos en este decreto. 
Ley 99 de 1993. Establece la obligación de tener una licencia ambiental otorgada por las 
corporaciones autónomas presentes en el departamento para la ejecución de obras en la zona 
natural. 







6. MARCO METODOLOGÍCO 
 
6.1. Enfoque Metodológico 
 
Las probabilidades de que el municipio de Santa Rosa de Cabal se enfoque el sector del 
turismo aprovechando todos sus atractivos naturales, culturales y/o biodiversos y se beneficie 
por adoptar el ecoturismo son muchas. 
Lo que se busca en la realización de esta monografía es informar de manera argumentativa 
cuales son los lugares con las potenciales características en el ecoturismo en las distintas zonas 
rurales que se encuentran en el municipio de Santa Rosa de Cabal, aprovechando cada detalle 
ambiental y cultural que se pueda obtener en el municipio, llevando de la mano el sistema de 
producción del Desarrollo sostenible. 
6.2. Tipo de Investigación: 
 
El tipo de investigación empleado para el presente estudio es Descriptiva apoyada en una labor de 
Campo, ya que se pretende exponer de manera detallada las posibilidades que existen frente al 
ecoturismo en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
La investigación Descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo, 
con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Tiene como objetivo la descripción 
precisa del evento de estudio. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (1998) definen la 
investigación descriptiva como aquellas que “buscan especificar propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p.80). 




Fuentes de Investigación: 
 













El municipio de Santa Rosa cuenta con 630 km², en los cuales habitan 72.230 personas (Hasta 
el último censo), con una densidad de 128 habitantes/ km², del total de habitantes 60191 viven en 
zona urbana y el 16,67% de habitantes vive en las zonas rurales del departamento por lo tanto; 
hay 12.039 habitantes aproximadamente distribuidos en las zonas rurales del municipio de Santa 
Rosa de Cabal, siendo más pobladas las zonas más cercanas a la zona urbana de Risaralda; estas 
pueden dificultar o tal vez jugar un papel colaborativo con la implementación del ecoturismo en 
aquellas zonas. 









Para el muestro, se eligió el muestreo aleatorio simple, ya que este da a cada elemento de la 
población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado, la misma probabilidad de 
ser seleccionado, el muestreo por conglomerados, aunque podría haber sido de gran ayuda para la 
muestra, esta tiene diferencias falencias que el muestreo aleatorio simple puede aportarnos. 
Por otra parte, se eligió de manera aleatoria las veredas: la paloma, vereda san José y samaria; 
Las cuales serán tomadas como ejemplo de la encuesta que se llevaría a cabo en cada una de las 
veredas presentes en el municipio de Santa Rosa de Cabal para la exposición del ecoturismo en 
las zonas rurales. 
Las veredas la paloma, samaria y san José ubicadas en el corregimiento del sur de Santa Rosa 
de Cabal; según el censo realizado en 2014 por la alcaldía de Santa Rosa, viven 
aproximadamente 95 personas con una tasa de crecimiento poblacional del municipio de entre los 
años 2015 y 2017 de 0.28%, lo cual nos daría un aproximado de 97 habitantes. 
La muestra se selecciona bajo la siguiente fórmula: 
 
 
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑁 
𝑛 = 
(𝐸2 ∗ 𝑁) + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑞) 
 
 
Donde se tiene que: 
 
n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la Población 




Z: Nivel de confianza deseado. En este caso el valor es 1.645 equivalente al 90% de 
probabilidad 
P: Factor de aceptación de la muestra. En este caso el 50% (0.50) 
Q: Factor de rechazo de la muestra. En este caso el 50% (0.50) 
E. Porcentaje de error admisible para la muestra. En este caso el 10% 
 
 







La muestra seria de 39 habitantes, de los habitantes de estas tres veredas. 
Diseño Metodológico 
Para obtener un mejor resultado acerca del cumplimiento de los objetivos de la monografía, se 
implementan metodologías, estrategias o técnicas con las cuales facilitar la realización de cada 
uno de estos, el método del diagnóstico es el principal de los distintos métodos que se propone 
utilizar para dar solución a cada objetivo. 
Objetivo específico 1: Rrealizar un inventario cualitativo y detallado de la oferta turística del 
municipio frente al turismo ecológico. 
Para obtener una revisión crítica acerca de lo mencionado en el objetivo, el pilar de este y la 
realización de los próximos objetivos; es el diagnostico ya que con este se podrá encontrar 
información del estado actual de nuestros puntos a calificar y éste podrá servir de base para optar 
por cual practica implementar y en dónde. 




Para esto las técnicas a utilizar es la documentación de fuentes confiables acerca de cada 
municipio y del departamento, por otra instancia informarse acerca del eco-turismo y el turismo 
rural en busca de oportunidades. 
Objetivo Especifico 2: Definir qué zonas del municipio de Santa Rosa de Cabal son 
potencialmente las que ofrecen mayor disponibilidad de recursos o servicios ecoturisticos. 
Investigar normativas, características, reglas entre otras las cuales faciliten el establecimiento 
de características en una zona rural para instaurar el ecoturismo. Se sintetizan consultas que son 
principales para cumplir este objetivo, esta son consultar los planes de ordenamiento territorial de 
los municipios con más potencial de establecimiento del ecoturismo y Consultar características de 
zonas en las que ya este instaurado el ecoturismo. 
Objetivo Específico 3: Determinar cuáles son los servicios en ecoturismo que los visitantes 
buscan con preferencia para obtener de ellas experiencias únicas. 
Con el resultado de los tres objetivos anteriores se puede proceder a construir el objetivo 
específico número cuatro. 
Método de Diagnostico 
 
El diagnostico deberá comprender información acerca de pendientes, actividades económicas 
llevadas a cabo allí, caracterización de su población, condiciones de riego, vulnerabilidad, etc. 
La recolección de información tiene enfoques en 3 aspectos con los cuales se podrá llevar a 
cabo una realización del diagnóstico, para esto se analizará cada uno de estos. 




Análisis Ambiental: El enfoque ambiental es esencial para este diagnóstico ya que este 
mostrara los aspectos que hacen llamativo para la implementación de las practicas del ecoturismo 
y el turismo rural, y a la vez que aspectos son dificultad para la implementación de estas 
actividades. 
Análisis de planeación: La planeación es sumamente importante ya que en el plan municipal 
se tienen estipulados normas, y formas de manejo de las zonas rurales. 
Análisis Económico: Con este análisis se busca ver cómo se desarrolla la economía de las 
poblaciones que viven en estas zonas. De qué manera podrían verse beneficiadas o afectadas por 
la implementación de diferentes practicas turísticas. 







7. TABULACIÓN DE LA INFORMACIÒN RECOLECTADA EN LA ENCUESTA 
 
Pregunta número 2 
 
 
¿Considera usted que la vereda es visitada por turistas de diferentes partes? 
SI 19 48% 



















     Análisis: En esta pregnta de la encuesta en primer lugar se encuentra que casi un 50% de las 
personas encuestadas en las veredas en las que realizó la investigación, consideran que sí son 
visitados por alguna clase de turista; resaltando que el principal tipo de turismo que se realiza es de 
carácter ecoturistico, y en segundo lugar de carácter rural. 
 
Pregunta número 3 
 
 
Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿qué tipo de turismo se realiza 
 
principalmente en la vereda? 
De aventura 0 0% 
Ecoturismo 10 53% 
Rural 6 32% 
Cultural 1 5% 
De descanso y salud 
(termalismo) 
0 0% 

































Figura Nª 4: Gráfica a la pregunta número 3  
 
      Análisis: La pregunta numero 3 se desprende de la pregunta número 2 en la que 19 personas 
contestaron que la vereda es visitada por turistas de diferentes partes y de éstas personas el 53 por 
ciento de los encuestados respondió que el turismo ecológico es el motivo por el cual los turistas los 
visitan. En Segundo lugar, se encuentra el turismo rural con un 31 por ciento y en tercer y cuarto 
lugar se encuantran el turismo deportivo y rural, respectivamente.  
 
Pregunta número 4 
 
 
¿Éste o estos tipos de turismo tienen en cuenta el cuidado y conservación 
 
de los recursos naturales y culturales de la vereda? 
SI 31 79% 





















    Análisis: En ésta pregunta al entrevistar a las personas habitants de las veredas se les preunto si al 
realizer actividades de turismo ellos podian constatar que los atractivos turisticos estaban diseñados 
y ofertados para no afectar negativamente el factor medio ambiental, el 79 % respondio 
afirmativamente y un 21 % consider que estos sitios turisticos no aportaban al cuidado y 















Pregunta número 5 
 
 
¿De qué tipo son los principales atractivos turísticos que tiene la vereda? 
Natural (montañas, ríos, rocas, cascadas, bosques, 
reservas 
 
naturales, termales, etc.) 
10 53% 
Rural (casas, fincas o espacios con expresiones 
sociales, 
 
culturales y productivas de la comunidad) 
6 32% 









Figura Nª 6: Gráfica a la pregunta número 5 
 













turísticos que tiene la vereda? 




     Análisis: Al analizar ésta pregunta se vuelve a evidenciar que en las tres veredas objeto de studio 
donde se realizaron las 39 encuestas a personas habitantes de las veredas, éstas consideran que el 
turismo ecológico es el motive predomnante de las visitas, seguida del turismo rural, el turismo 
deportivo o ciclomontañismo y por ultimo el turismo cultural.  
 
 
Pregunta número 6 
 
 
¿Presta usted o algún familiar un tipo de servicio turístico en la vereda? 
SI 4 10% 









servicio turístico en la vereda? 
SI 
NO 




    Análisis: De los 39 entrevistados el 10% afirma prestar él o algún familiar un tipo de servicio 
turístico en la vereda a la que pertenece, mientras que el 90% responde no hacerlo. Estos datos 
indican que hay un bajo porcentaje de servicios turísticos prestados por las personas 
entrevistadas. Sin embargo, queda un interrogante respecto a un posible interés a futuro para 
desarrollar y prestar algún tipo de estos servicios. 
 













Transporte 1 25% 
Guianza 0 0% 


























     Análisis: La introspección a la pregunta número 7 nos enseña con detalle en que ocupa el sector 
turismo a éste 10% de personas que viven y se desempeñan de éste importante renglón económico 
del municipio, asi: de éstas 4 personas identificadas en la pregunta número 6, el 50% labora en el 
subrenglón restaurantes, el 25% en hoteleria y el otro 25 % desempeñan funciones de transporte con 
fines turisticos.   
Pregunta número 8 
 
 
¿Conoce si en la vereda o en sus alrededores se practican actividades de ecoturismo o 
 
turismo rural? 
SI, ¿cuáles? 20 
(51%) 
Caminatas ecológicas a los bosques de eucalipto, avistamiento de 
 

















    Análisis: Las principals actividades que se practican en las veredas son las caminatas 
ecológicas a los bosques de eucalipto, el avistamiento de aves y los paseos de olla a los ríos 
San Eugenio San Ramón. Lo anterior permite inferir que los tipos de turismo ecológico y rural, 



















Pregunta número 9 
 
 






2  (5%) El mundo de los viajes. 
 
Sociedad de mejoras Públicas de Santa Rosa de Cabal 




Figura Nª 10: Gráfica a la pregunta número 9 
 
 




    Análisis: Respecto a la pregunta del conocimiento de las agencias de viajes u operadoras 
turísticas presentes en las veredas, tan solo dos entrevistados respondieron afirmativamente, 
mencionando las siguientes empresas: El mundo de los viajes y la Sociedad de mejoras públicas 
de Santa Rosa de Cabal. Esto permite indicar que es muy bajo el interés de las agencias u 
operadoras turísticas en el desarrollo de actividades de este tipo en la zona objeto de 
investigación. Por el contrario, las acciones turísticas son principalmente desarrolladas por sus 
habitantes. 
 
Pregunta número 10 
 
 
¿Funciona en la vereda alguna operado turística? 
SI 0 0% 




Figura Nª 11: Gráfica a la respuesta número 10 
 







Pregunta número 11 
 
 
¿En el último año usted o algún familiar ha trabajado en alguna actividad 
 
relacionada con ecoturismo o turismo rural en la vereda o sus alrededores? 
SI 2 5% 






















     Dos de las 39 personas encuestadas 2 afirman haber trabajado durante el ultimo año en 
actividades relacionadas con el ecoturismo y el turismo rural, éste ultimo estrechamente relacionado 
con el primero, asi las cosas, se tiene que un 5, 2 % del total de personas entrevistadas dependen 
económicamente y directamente de las actividades relacionadas con el turismo, especificamente con 
las actividades de ecoturismo y turismo rural.  
 
 
Pregunta número 12 
 
 
Si respondió si en la pregunta anterior, ¿ha trabajado por o para? 
Cuenta propia 2 100% 
Agencia de viaje 0 0% 
Operador turístico 0 0% 













    Análisis; La pregunta número 12 se desprende de su predecesora en la cual 2 personas, es decir, 
el 5, 2 % de los entrevistados afirmaban que en el ultimo año han trabajado en actividades 
relacionadas con el ecoturismo o turismo de naturaleza y el turismo rural. De estas personas el 100 
% afirmaron estar vinculadas laboralmente a éstas actividades turisticas, pero de manera autonoma, 
es decir que ellas mismas se proporcionaban su propio empleo.  
 
 
Pregunta número 13 
 
 
¿Cuenta la vereda con instalaciones o infraestructura para realizar 
 
actividades de ecoturismo? 
SI 10 25% 




Figura Nª 14: Gráfica a la pregunta número 13 
 
 






      Análisis: De otro lado, el 26% de los encuestados afirman que en las veredas existen 
instalaciones e infraestructura para realizar actividades de ecoturismo, estando en primer lugar los 
senderos y miradores señalizados. En segundo lugar, la infraestructura como hoteles, hostales y 
áreas para campar, y en tercer lugar restaurantes y lugares que ofrecen alimentación. 
 

















































     Análisis: Haciendo el análisis a las preguntas número 14 y número 15, obtenemos los siguientes 
resultados. Cabe resaltar que, si bien existen unas condiciones naturales para el desarrollo del 
ecoturismo en los territorios objeto de investigación, lo hallado permite concluir que, por un lado, 
son precarias las instalaciones infraestructurales, que se fundamentan sobre todo en senderos 
turisticos de más improvisación que planificación y de algunos hoteles de character ordinario. Por el 
otro lado, se presenta una carencia absoluta e incomprensible de voluntad política, para habilitar el 












Pregunta número 15 
 
 
¿Se ha acercado alguna entidad del Estado con el fin de ofrecer 
 
posibilidades de desarrollo turístico en la vereda? 
SI 0 0% 

































Pregunta número 16 
 
 
¿Considera usted que la vereda tiene el potencial para el desarrollo del 
 
ecoturismo? 
SI 35 90% 













     Análisis: Con relación a la percepción de los encuestados acerca del potencial para desarrollar 
actividades de ecoturismo en la región, casi un 90% afirma que las veredas si poseen un potencial 
ecoturistico. Ésta cifra es muy diciente, puesto que 35 de las 39 personas entrevistadas está 
convencida de la fuuerza económica y social que un subrenglón como el ecoturismo o turismo de 
naturaleza puede aportar a las comunidades de las tres veredas objeto de estudio, es decir, 7 de 
cada 8 personas entrevistadas están persuadidas de las bondades del ecoturismo para el beneficio 
de sus habitantes. 
 
Pregunta número 17 
 
 
¿De qué tipo (s) cree serían los principales obstáculos para el desarrollo de 
 
ese potencial? 
De tipo económico 9 23% 
Falta de voluntad 
política 
20 51% 































     El análisis de ésta última pregunta deja un panorama sobre cuáles son las dificaultades u 
obstáculos que impiden el desarrollo a cabalidad de una propuesta ecoturistica para las 3 veredas 
encuestadas del municipio de Santa Rosa de Cabal, frente a las posibilidades y potencialidades del 
desarrollo de éste subrenglón del ecoturismo. Se tiene entonces que la principal limitante para 
desarrollar esta alternativa socioeconómica, a pesar de las circunstancias favorables presentes en 
èste territorio, en la falta de voluntad política de los gobiernos de turno, quienes abogan por un 
municipio con vocación turística en algunas veredas, pero desprecian a las otras, no obstante, su 
gran potencial sin explorar. Para éste obstáculo 20 personas, es decir, el 51% concordaron en su 
respuesta En Segundo lugar y no menos grave se encuentra la carencia de resursos económicos, 
según los encuestados, con un 23%, en tercer lugar la carencia de union comunitaria, sobre todo 
entre las veredas y los líderes, con un valor para éste obstáculo de 18%, situación mas o menos 
grave si se pretende llegar en el corto plazo a una propuesta ecoturistica complete para estas 
veredas, y por ultimo está el componente de riesgos naturales con el restante con un 8%.  
 











Se ha observado como el ecoturismo en el municipio de Santa Rosa de Cabal se convierte en 
una de las tipologías del sector turístico con mayores perspectivas de promoción y consolidación, 
gracias a una serie de recursos y atractivos turísticos naturales y culturales. Parta tal fin, cabe 
considerar que el desarrollo turístico de una región no depende exclusivamente de la gestión de 
tales recursos, ya que existen otros elementos que entran en juego en este proceso, como la 
infraestructura, por ejemplo, vías de acceso; la planta turística, expresada en las facilidades de 
alojamiento, restauración, esparcimiento, desplazamiento, etc., y las entidades reguladoras del 
sector. 
En este sentido, el trabajo de investigación devela algunas características que aportan al 
momento de preguntarse por el potencial para el desarrollo del ecoturismo en la región objeto de 
estudio, siendo los principales atractivos naturales encontrados en la revisión bibliográfica: La 
Hacienda San Esteban, La finca ecológica Santa Helena, La Emblemática Laguna del Otún, La 
Cascada los “Chorros de Don Lolo”, Las Minas del Chaquiro y el Parque Regional Natural las 
Marcadas. 
En este sentido, cabe resaltar que, si bien existen unas condiciones naturales para el desarrollo 
del ecoturismo en los territorios objeto de investigación, lo hallado permite concluir que, por un 
lado, son precarias las instalaciones infraestructurales, y por el otro, se presenta una carencia de 
voluntad política, para habilitar el avance de este sector económico, en crecimiento en las últimas 
décadas en la región y el país. 




Por último, y retomando lo expresado en primera instancia en este apartado, es importante 
señalar que, con la sola presencia de los recursos y atractivos naturales, no es posible potenciar el 
ecoturismo en una región privilegiada para su desarrollo. Para tal propósito es fundamental la 
intervención del Estado, y una organización social que brinden los elementos básicos que 
permitan generar procesos sólidos, rentables y sostenibles, en ámbitos sociales, ambientales y 
culturales. 
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Diseño y aplicación de la encuesta 
 
La Encuesta diseñada para la obtención de la información que permitiera cumplir con el objetivo 
general de la monografía acerca del potencial del Ecoturismo en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal como propuesta, es la siguiente: 
 
Encuesta acerca del potencial del ecoturismo en Santa Rosa de Cabal Risaralda 
 
Esta encuesta hace parte del proyecto monográfico: Turismo Ecológico en el Municipio de Santa 
Rosa de Cabal- Risaralda, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El proyecto analiza el 
potencial del ecoturismo en las zonas rurales de Santa Rosa de Cabal, para lo cual se tomó como 
muestra aleatoria-representativa a 39 personas de las veredas La Paloma, San José y Samaria del 
corregimiento Sur. La encuesta dura alrededor de 15 minutos. Toda la información será tratada de 
forma confidencial. Agradezco su participación en este proyecto. 










Número de la 
 
encuesta: 
Fecha: Nombre y apellido: Vereda: 





















1.7. Lugar de 
nacimiento: 
1.8 Tamaño del hogar 
(Cantidad de personas que 
viven en él) 
1.9 Cuánto tiempo lleva viviendo 
en la vereda: 









☐ Unión Libre 
 
 




  Sí 
 
 
  No 
 
3. Si sí es visitada, qué tipo de turismo se realiza principalmente en la vereda (puede ser más de 
una respuesta): 




  De aventura 
 
 
  Ecoturismo 
 
 
  Rural 
 
 
  Cultural 
 
 
  De descanso y salud (termalismo) 
 
 
  Otro, cuál o cuáles: 
 
4. Este o estos tipos de turismo tienen en cuenta el cuidado y conservación de los recursos 
naturales y culturales de la vereda 
 
 
  Si 
 
 
  No 
 





  Natural (montañas, ríos, cascadas, bosques, termales, reservas naturales, etc.) 
 
 
   Rural (casas, fincas o espacios con expresiones sociales, culturales y productivas de la 
comunidad) 
 
  Cultural (recursos históricos, tradicionales, costumbres del lugar) 
 
 
  Otros, cuáles: 








  Si 
 
 
  No 
 




  Hotelería o alojamiento 
 
 
  Restaurante o alimentación 
 
 
  Transporte 
 
 
  Guianza 
 
 
  Otros, cuáles 
 





  Si, cuáles: 
 
 
  No 
 





  Si, cuál o cuáles 




  No 
 




  Si, cuál o cuáles 
 
 
  No 
 
11. En el último año usted o algún familiar ha trabajado en alguna actividad relacionada con 




    Si, cuáles: 
 
 
  No 
 




  Cuenta propia 
 
 
  Agencia de viajes 
 
 
  Operadora turística 
 
 
  Otro, cuál o cuáles 
 




  Si 
 
 
  No 








  Senderos y miradores señalizados 
 
 
  Infraestructura de alojamiento como hoteles, hostales, áreas para campar 
 
 
  Restaurantes o lugares que ofrezcan alimentación 
 
 





15. Se ha acercado alguna entidad del Estado con el fin de ofrecer posibilidades de desarrollo 
turístico en la vereda. 
 
  Si, cuál o cuáles 
 
 
  No 
 




  Si 
 
 
  No 
 
17. De qué tipo (s) cree serían los principales obstáculos para el desarrollo de ese potencial (puede 
ser más de una respuesta): 
 
 
  De tipo económico 




  Falta de voluntad política 
 
 
  Carencia de unión comunitaria 
 
 
  Deterioro de los recursos naturales 
 
 
  Riesgos naturales (deslizamientos, lluvias intensas, etc.) 
 
 
  Otro, cuál, cuáles 
 
La anterior encuesta se realizó a 20 hombres y 19 mujeres entre los 18 y los 65 años de edad, con 
un nivel de educación entre la básica primaria y la básica secundaria y con un rango de 
permanencia en las 3 veredas entre los 6 meses y los 50 años. El nivel de confianza deseado es 
del 90% y el porcentaje de error por consiguiente es de 10. 
La encuesta consta de una primera parte informativa, donde se le indica al encuestado el fin 
primordial de la encuesta, su duración y su origen. La segunda parte consta de un recuadro que 
contiene la información básica del encuestado, como lo son su nivel educacional, la edad, el 
género, el nivel de permanencia dentro de la vereda, etc. La tercera parte es la encuesta 
propiamente dicha, la cual está compuesta por 16 preguntas de cuatro tipos básicamente, a saber: 
Preguntas cortas y concretas relacionadas con el ecoturismo en las veredas La Paloma, San José y 
Samaria, en las cuales la persona encuestada debe de responder solamente SI o NO a la pregunta 
hecha por el encuestador. 
Preguntas cortas y concretas relacionadas con el ecoturismo en las veredas La Paloma, San José y 
Samaria, en las cuales la persona encuestada debe de responder SI o NO a la pregunta hecha por 




el encuestador, y aclarar, en el supuesto de que haya contestado afirmativamente, cuál o cuáles 
son esas entidades o aspectos a los que se refirió para haber contestado SI. 
Preguntas que se desprenden de las preguntas cortas y concretas explicadas en el primer ítem, en 
la cual la persona encuestada de haber contestado en la pregunta inmediatamente anterior 
afirmativamente, deberá aclarar de una lista de entre 4 y 6 respuestas predeterminadas, cuál o 
cuáles cree son las que complementan su afirmación a la pregunta anterior. 
Preguntas con respuestas predeterminadas que no se desprenden de preguntas anteriores contestadas de manera 
afirmativa por la persona encuestada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
